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ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ
ࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟
̿̿ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ̿̿ 
 
ྜྷ ⏣  ㄔ 1) 
 
ᮏ᮶ࡢၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ࡽ㐨ᚨⓗၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆᵓ᝿㸪ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⩦័ࢆᙧᡂࡋ㸪ே᱁ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ᐈほⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿ᭱ၿࡢ⾜Ⅽ
ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜ࡍࡿ⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡀᩍ⫱⌧ሙ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪࣐ࢽࣗ࢔ࣝⓗ࡞ゎỴ⟇ࡢⓎぢ࡜㸪
≉ᐃࡢ≧ἣ࡛᭱ၿ࡜ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥⓗᣦᑟ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿ୍᪉⟇࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ྠ୍ࡢ
ㄞࡳ≀㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢ❧ሙ࠿ࡽసᡂࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟ
᱌ࢆᑐẚࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⎔ቃࡸ≧ἣ࡜ᰂ㌾࡟௜ࡁྜ࠸࡞ࡀࡽே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿඹྠయࢆᙧᡂࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢ❧ሙ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࢆ఩⨨
࡙ࡅ㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ㸪⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏㸪⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ
 ᖹᡂ 27 ᖺ㸱᭶࡟࿌♧ࡉࢀࡓ୍㒊ᨵṇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
㸦௨ୗ㸪ࠕ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡟࠾࠸࡚㸪㐨ᚨࡢ
ෆᐜࢆᣦᑟࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢ㓄៖஦㡯ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚
ࠕၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ ࢆࠖྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢከࡃࡀㄞࡳ≀㈨
ᩱࡢⓏሙே≀ࡢᚰ᝟⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᣦᑟ࡟೫ࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨⓗၥ
㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠕከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟⪃ᐹࡋ㸪୺యⓗ࡟ุ᩿
ࡋ㸪ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㣴࠺ 1ࠖᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪⌧
ᐇ࡟ࡣᰗ἟ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕᚑ᮶ࡢᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨ
ᤵᴗࢆ㒊ศᨵኚࡋࡓࡼ࠺࡞ወጁ࡞ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ
⥆ฟࡋ࡚࠸ࡿࠖ2≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᰗ἟ࡀᚰ᝟⌮ゎ୰ᚰࡢᤵᴗ࠿ࡽ⬺༷ࡋ㸪⌧
ᐇ⏕ά࡛ࡢᐇ㊶ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚௨
๓࠿ࡽᥦၐࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ᐇ㊶࡟⛣ࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡟ࡣᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗ࠿
ࡽࡢᙉ࠸ᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᙼࡀ୺ᙇࡍࡿࠕ⮬ࡽ㐨
ᚨⓗၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ゎỴ⟇ࢆᵓ᝿ࡋ㸪ᐇ㊶ࡋ㸪ࡑࡢ
ຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಙᛕࢆᅛࡵ㸪⩦័ࢆᙧᡂࡋ㸪
ே᱁(character)ࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃ 3ࠖࡇ࡜࡟༑ศ࡟ࡣࡘ࡞
ࡀࡽ࡞࠸ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ⌧ሙ୍⯡
࡟ぢࡽࢀࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ᮌཎࡀᣦ᦬ࡋࡓࠕᥦ♧ࡉࢀࡓሙ
㠃ࡢⓏሙே≀ࡢẼᣢࡕࢆၥ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ඹឤⓗ࡟౯
್ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏࠖࡿࡇ࡜࡛ࠕ౯್ࡢ୍⯡໬ࠖࢆᅗ
ࡿᤵᴗᐇ㊶ࡀࠕᇶᮏ㐣⛬ࠖ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⌧ሙ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚
࠸ࡿ4ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠕ౯್ࡢ୍⯡໬ ࢆࠖᅗࡿࠕᇶᮏ㐣⛬ ࡢࠖᤵᴗᙧᘧࡣ㸪
ᩥ㒊┬㸦ᙜ᫬㸧ࡢᩍ⛉ㄪᰝᐁ࡛࠶ࡗࡓ㟷ᮌᏕ㢗࡟ࡼࢀ
ࡤ㸪ᒎ㛤ẁ㝵ࢆㄞࡳ≀㈨ᩱࡢࠕ≉ᐃࡢሙ㠃㸪᮲௳ୗ࡛
ࡢ≉ᐃࡢ୺ேබࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚ࠖࡢࠕ౯್ࡢ㏣ồ㸪ᢕ
ᥱࠖࢆ⾜࠺ᒎ㛤๓ẁ࡜ࠕඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ά
࡟࠾࠸࡚ࡢ౯್ᢕᥱ࡬࡜㐍ࡵࠖࡿࡇ࡜࡛ࠕࡡࡽ࠸࡜ࡍ
ࡿ౯್ࡢ୍⯡໬ࢆᅗࡿ ᒎࠖ㛤ᚋẁ࡟ศࡅࡿ5ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋࠕᇶᮏ㐣⛬ࠖࡢᒎ㛤๓ẁࡣࠕ≉ᐃࡢሙ㠃㸪᮲௳
ୗ࡛ࠖ ࡢ⾜Ⅽ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡀṇࡋ࠸࠿㛫㐪ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡣఱ࠿㸪࡟ࡘ࠸1) ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
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࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᒎ㛤ᚋẁ࡛ࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ά
ࢆෆ┬ ࠖࡉࡏ㸪ࠕ⌧ᅾ࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪ࡡࡽ
࠸࡜ࡍࡿ౯್ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡉࢀࡿ࠿ࢆ㏣ồ㸪ᢕᥱࠖ
ࡉࡏࡿ6ࠋࡇࡢ᪉ἲࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ㸪≉ᐃࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶ
ேࡢ⾜Ⅽࡢືᶵ࡜⤖ᯝࡢṇࡋࡉ࡟ὀ┠ࡍࡿ⪃࠼᪉࡜㸪
ᐈほⓗ࡟ṇࡋ࠸⾜Ⅽࡸ⏕ࡁ᪉ࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢᐇ⌧
ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ
⪃࠼᪉ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡟῝ࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪⌧ᐇ⏕
άࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓၥ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡋࡓࡣࡎࡢၥ㢟ゎ
Ỵᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ⎔ቃࡸ≧ἣ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࢆ⪃
៖࡟ධࢀ࡞࠸࣐ࢽࣗ࢔ࣝⓗ࡞ࠕ᭱ၿࡢゎỴ⟇ࠖࡢⓎぢ
ࢆᏛ⩦┠ᶆ࡜ࡋ㸪⏕ά࡟ᰂ㌾࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ⩦័࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪≉ᐃࡢሙ㠃ࡸ≧ἣ ࡛ࠕ᭱ၿ ࡜ࠖࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡢࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥⓗᣦᑟ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣᐈほⓗ࡟ṇࡋ࠸⾜Ⅽࡸ⏕ࡁ᪉ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜
ᤊ࠼㸪ࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡢつ⠊ⓗഃ㠃ࡢ⌮ゎ
ࢆᙉㄪࡍࡿഴྥࢆ⌮᝿୺⩏࡜࿧ࡧ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚≧ἣ
࡜┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㐨ᚨⓗ౯್ࡢ᭷ຠᛶࡣኚ໬ࡍࡿࡓࡵ㐨
ᚨⓗ౯್ࢆ᭷ຠ࡟ᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲⓗഃ㠃ࡢ⌮ゎࢆᙉㄪࡍ
ࡿഴྥࢆ⌧ᐇ୺⩏࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ7ࠋࡲࡓ㸪⎔ቃࡸ≧
ἣ࠿ࡽᓧูࡋ࡚ಶࠎࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶேࡢពᛮࡸ⾜Ⅽ
ࢆṇࡋࡃ࡞ࡍࡇ࡜ࡢᣦᑟࢆᙉㄪࡍࡿഴྥࢆ⾜Ⅽ୺⩏࡜
࿧ࡧ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⎔ቃࡸ≧ἣ࠾ࡼࡧே⏕ࡸࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ඲యࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽඹྠయࡢ୰࡛ே᱁ࡢᡂ㛗ࢆ┠
ᣦࡍᣦᑟࢆᙉㄪࡍࡿഴྥࢆே᱁୺⩏࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ8ࠋ
ࡑࡋ࡚㸪⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ9࡜ࡢ
ᑐẚ࠿ࡽၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪
࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ㐃⥆⥺ୖ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ
࡜࡛㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡀ㸪ᚑ᮶ࡢ⌮᝿୺⩏ⓗ࡛
⾜Ⅽ୺⩏ⓗ࡞ᤵᴗࢆ㸪⌧ᐇ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ᪉ྥ࡬࡜
ᣑᙇࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓពᅗࡀ༑ศ࡟ࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ྠ୍ࡢㄞࡳ≀㈨ᩱ࡟
ࡘ࠸࡚ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ
ࡢ❧ሙ࠿ࡽసᡂࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆᑐẚࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
᪂ࡓ࡞ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗࢆ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺
⩏ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㐃⥆⥺ୖ࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ
㸦㸯㸧ᙜ஦⪅◊✲ 
ᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖࡸⓎ㐩㞀ᐖ࡞࡝ࡢࠕၥ㢟
ࢆᢪ࠼ࡿᙜ஦⪅⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠸㸪௰㛫࡜
ඹ࡟㸪ࠗ◊✲ ࠘ࡍࡿ άࠖື10࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ◊✲ࠖ
࡜ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࡀ⮬ࡽࡢࠕၥ㢟⾜ື ࢆࠖᐈほⓗ࡟ぢࡘࡵ㸪
ࡑࡢ⾜ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪࡞ࡐࡑࡢ⾜ືࡀ
Ⓨ⏕ࡍࡿ࠿㸪ࡑࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿฎ᪉⟢ࡣఱ࠿㸪࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚௰㛫࡜ヰࡋྜ࠸㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ฎ᪉⟢ࡢ᭷ຠᛶ
ࢆ᳨ドࡋ࡞ࡀࡽᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ஦⪅ࡢ௰
㛫ࡢどⅬ࠿ࡽᙜ஦⪅◊✲ࢆぢࢀࡤ㸪ᙜ஦⪅ࡢಶࠎࡢၥ
㢟⾜ືࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡑࡢ㐨ᚨⓗၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ㸪཯┬ࢆ
ಁࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍㐃ࡢ⾜ື⩦័ࡀ⏕㉳ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ
ࡸ≧ἣ࡜⩦័ࡀ⏕㉳ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆᙜ஦⪅࡜୍⥴࡟᳨
ウࡍࡿࡇ࡜࡛ᙜ஦⪅ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢၥ㢟⾜ື࡜ࡢ
ࡘࡁ࠶࠸᪉ࢆᙜ஦⪅࡜୍⥴࡟⪃࠼㸪ᐇ㊶࡟⛣ࡍάື࡜
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
୍⯡࡟⢭⚄㞀ᐖ࡞࡝ࡢᙜ஦⪅ࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟⾜ື࡟ࡘ
࠸࡚බࡢሙ࡛ㄒࡿሙྜ㸪࿘ᅖࡢேࠎ࠿ࡽ⮬ࡽࡢ⾜ືࢆ
཯┬ࡍࡿጼໃࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿ11ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ᙜ஦⪅⮬㌟ࡀ◊
✲⪅࡜࡞ࡗ࡚⮬ࡽࡢၥ㢟⾜ືࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
ࠕ◊✲ࡢ✵㛫࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ◊✲ࡢෆᐜ࡜◊✲⪅ࡢே᱁ࡣษ
ࡾ㞳ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ ࡜ࠖࡉࢀ㸪ࠕ◊✲ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿᢈุ
ࡣ◊✲⪅ࡢே᱁࡬ࡢᨷᧁ࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᬯ㯲ࡢ஢ゎࡀ࠶ࡿ12ࠋࡋ࠿ࡶ㸪◊✲ෆᐜࡣබ࡟Ⓨ⾲ࡉ
ࢀ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡣ㸪◊✲࡜࠸࠺ඹྠ⾜
Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚㸪௰㛫ࡸ♫఍࡜ࡢࠗࡘ࡞ࡀࡾ࠘ࡢᅇ᚟ࢆࡶ
ࡓࡽࡍᶵ⬟ࢆᣢࡘࠖ13࡜▼ཎࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜ஦⪅◊✲ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆࠕᙜ஦⪅ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕ◊✲ࠖ
ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡀ㸪୍㒊ࡢ≉ู࡞ேࠎ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕᙅࡉࡸⱞᝎ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿሙࢆồ
ࡵ㸪ၥ㢟ࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⥅⥆ⓗ࡟௰㛫࡜ඹ࡟⪃࠼⥆ࡅ㸪
୍ᐃࡢ⟅࠼ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡑࡇ࡟ࡣࡍ࡛࡟ᙜ஦
⪅◊✲ࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ14࡜▼ཎࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢࡳࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑ
ࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢどᗙ
 ᙜ஦⪅◊✲ࢆᩍ⫱࡟ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪Ἑ㔝ࡀࠕᙜ஦⪅◊✲ࡣ㸪ࡑࢀ⮬యࡀࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ࠸
࠺ព࿡࡛ࡢၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࡢᙧ ࢆࠖࡋ࡚࠸ࡿࠕ⮬ᕫᏛ⩦ࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠕఝࡓၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ௚ࡢேࠎࡢࡓࡵ
ࡢᐇ㊶ⓗ࡞▱㆑ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ 1ࠖ5
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡋ࠿ࡋ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢ᪉ἲࡣ㸪⌧ᅾࡢᏛᰯᩍ⫱㸪≉
࡟㐨ᚨᩍ⫱࡟ࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ᑟධ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࢆጞࡵࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞せ⣲ࡣ㸪
ᙜ஦⪅⮬㌟ࡀ୺యⓗ࡟⮬ࡽࡢၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜㸪࠾
ࡼࡧࡑࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㐍ࢇ࡛ඹ࡟◊✲ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ௰
㛫ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡑ
ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜⮬య㸪ᙜ஦⪅࡜࡞ࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡸඹ࡟◊✲ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿᙉไ࡜࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᙜ஦⪅ࡸ௰㛫ࡢ୺యⓗ࡞άືࡀಖ
ドࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺16ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྜྷ ⏣ࡣ㸪
ㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ୺ேබࢆ௬᝿ⓗ࡞ᙜ஦⪅࡜ࡋ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣ௬᝿ⓗ࡞ࠗᙜ஦⪅࠘ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠗ⮬ศ㸦ᙜ஦
⪅㸧ࢆㄒࡿ࠘ࡇ࡜࡛㸪ၥ㢟⾜ື࡜ࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓே≀
ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼࡞ࡀࡽࡶᙜ஦⪅࡜ၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋ㸪ࡑ
ࡢၥ㢟࡟ྥ࠿࠸ྜࡗ࡚ၥ㢟࡜ࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺᪉ἲࢆ
◊✲ࡍࡿ ᙧ࡛ࠖ㐨ᚨᤵᴗࢆ⾜࠺᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ17ࠋ
ࡑࡋ ࡚ࠕ௬᝿ⓗࠗ࡞ ᙜ஦⪅ ࡢ࠘❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠗ ⮬ศ㸦ᙜ
஦⪅㸧ࢆㄒࡿ࠘ࡇ࡜ࠖࡢ๓ᥦ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ྜྷ⏣ࡣᙜ஦
⪅◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬௚࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆ
ㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡍ
ࡿㄆ㆑ࡢ᪉ἲࠖࢆࠕ⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼
ࡿどⅬ࡜⼥ྜࡉࡏࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟ே᱁
ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿඹྠయࢆᵓ⠏ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ18ࠋ 
 ࠕ⮬௚࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃
⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡍࡿㄆ㆑ࡢ᪉ἲࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪Ἑ㔝ࡣ⮬௚ࡢ≧ែ࡟ࠕ㢮ఝᛶࢆㄆࡵࡿ࡜ྠ
᫬࡟㸪⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆࡵ㸪࠶ࡿ㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨
࡙ࡅࢆぢฟࡍࡇ࡜ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㸪ࠕ⮬ᕫࡢၥ㢟ࢆ᪂ࡋ࠸఩
⨨࡙ࡅ࡛⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪␗㉁࡞
௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᅇ㊰ࡀ㛤࠿ࢀࡿࠖ19࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪ၥ㢟⾜ືࢆ⾜࠺ே
ࢆ⮬ศ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓᝏ࠸ே࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྠ
ࡌࡼ࠺࡞⎔ቃࡸ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࢀࡤ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ⮬ศࡶఝࡓࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺
ᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿ20ࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪ࠕ⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼ࡿどⅬࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ྜྷ⏣ࡣࠕಶࠎࡢ⾜Ⅽࡢၿᝏࡼࡾࡶࡑࡢ⾜Ⅽ
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟⏕ࡌࡿ⩦័ࡢၿᝏࢆ㔜どࡋ㸪ᝏ࠸⩦័ࢆ
ᨵࡵ࡚ࡼ࠸⩦័ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿどⅬ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ၿᝏࢆ஧ศἲ࡛ࡣ࡞ࡃ
ே᱁ࡢ㧗పࢆ⾲ࢃࡍᩳ㠃ࡢ⛣ື᪉ྥࡸ⛣ື㏿ᗘ࠿ࡽᤊ
࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ21ࠋࡇࡢどⅬ࡛ࡣ㸪ே㛫ࡣ⾜
Ⅽ࡛ࣞ࣋ࣝぢࢀࡤ᪥ᖖⓗ࡟ࡼ࠸ࡇ࡜ࡶᝏ࠸ࡇ࡜ࡶࡍࡿ
ࡢࡀᙜ↛࡛࠶ࡾ㸪ᖖ࡟ࡼ࠸⾜Ⅽࡔࡅࢆࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ
୙ྍ⬟ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪࠶ࡿሙ㠃࡛ࡢࠕࡼ࠸⾜Ⅽࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢே㛫㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࡸ⾜Ⅽ⪅ࡢ
⏕ࡁ᪉㸪౯್ほ㸪ࡑࡢሙࡢ⎔ቃࡸ≧ἣ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ
ࡢே㛫㛵ಀ㸪⎔ቃ㸪≧ἣࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿண᝿ࢆ⥲ྜⓗ
࡟ᤊ࠼࡚ホ౯ࡍࡿࡓࡵ㸪ホ౯⪅ࡢどⅬࡸ౯್ほ㸪᫬㛫
ⓗ࣭✵㛫ⓗど㔝ࡢᗈࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪࡝ࡢ⾜Ⅽࢆࠕ᭱ၿ
ࡢ⾜Ⅽࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ࠿ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㐨ᚨⓗ࡞ၥ㢟≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ࠕࡇ࠺ࡍ
ࢀࡤゎỴ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓಶேࡢ༢Ⓨⓗ࡞⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ
ゎỴ⟇ࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢၥ㢟࡟㛵ࢃࡿேࠎࡀ
࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡍࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡋ㸪
ၥ㢟࡟࠿࠿ࢃࡿඹྠయࡢ୰࡛ࡑࡢၥ㢟࡜࡝࠺௜ࡁྜࡗ
࡚࠸ࡃ࠿ࢆඹ࡟⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢ᪉ἲ
 ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡣ㸪ࠕㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ୺ேබࢆ
௬᝿ⓗ࡞ࠗᙜ஦⪅࠘࡜ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⮬ศ⮬㌟࡜୺
ேබ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃⥆⥺
ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆぢฟࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ᪉
ἲࠖ22࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ୺ேබࡢ⾜
ື࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡶྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࢀࡤ⛬ᗘ
ࡢᕪࡣ࠶ࡿ࡟ࡏࡼྠࡌࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺๓ᥦ࡛㸪࡞ࡐࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓࡢ࠿㸪ࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡝ࢇ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࠿㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢၥ㢟࡜࠺ࡲࡃ௜ࡁྜ࠺ࡓࡵ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⾜ືࡍࢀࡤࡼ࠸࠿㸪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
㛵ಀࡍࡿᵝࠎ࡞ேࡢ❧ሙ࠿ࡽࡑࡢၥ㢟ࡀ࡝࠺ぢ࠼ࡿ࠿㸪
࡝ࢇ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄞࡳ≀㈨
ᩱ࡛タᐃࡉࢀࡓሙ㠃ࡢ᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡸࡑࡢ
㈨ᩱࡢ➹⪅ࡀሙ㠃ࢆᤊ࠼ࡿᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ㞳ࢀࡓどⅬ࠿ࡽ
ࡑࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡞࡝ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟᳨ウ
ࡍࡿࠋ 
 ᙜ஦⪅◊✲ࢆ⏕ࡳฟࡍࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡾ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡓ
ྥ㇂ᆅࡣᙜ஦⪅◊✲࡟ඹ㏻࡟ぢࡽࢀࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ձ
ၥ㢟࡜ே࡜ࡢษࡾ㞳ࡋసᴗ㸪ղ⮬ᕫ⑓ྡࢆࡘࡅࡿࡇ࡜㸪
ճⱞປࡢࣃࢱ࣮࣭ࣥࣉࣟࢭࢫ࣭ᵓ㐀ࡢゎ᫂㸪մ⮬ศࡢ
ຓࡅ᪉ࡸᏲࡾ᪉ࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ሙ㠃ࢆసࡗ࡚
⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜㸪յ⤖ᯝࡢ᳨ドࡢ஬ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ23ࠋ
ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪୺ேබࡢ⾜ືࡢ㐨ᚨⓗ࡞
ṇࡋࡉࡢุ᩿ࡼࡾࡶ⾜ືࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼ
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ࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛㸪ձࡢၥ㢟࡜ே࡜ࡢษࡾ㞳ࡋసᴗࢆ⾜
࠺ࠋղࡢ⮬ᕫ⑓ྡࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ྥ㇂ᆅࡣ㸪ࠕ௰
㛫࡜ඹ࡟㸪⮬ศࡢⱞປࡢ≉ᚩࢆㄒࡾྜ࠺࡞࠿࡛ぢ࠼࡚
ࡃࡿࡶࡢࠖ24࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪1 ᫬㛫ࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢ୰࡛
ព㆑ⓗ࡟᫬㛫ࢆ๭࠸࡚⾜࠺ᚲせࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽฟࡉࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡸ⾲⌧ࡀᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡟࡜ࡗ࡚⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࡑࡢᚋࡢ⏕ά࡟ά⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋճࡢⱞປࡢࣃࢱ࣮࣭ࣥࣉࣟࢭࢫ࣭ᵓ㐀ࡢゎ᫂࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ⾜ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࡢ
࠿㸪࡞ࡐࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡝ࢇ࡞ၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋմࡢ⮬ศࡢຓࡅ᪉
ࡸᏲࡾ᪉ࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ሙ㠃ࢆసࡗ࡚⦎⩦ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ၥ㢟࡜࠺ࡲࡃ௜ࡁྜ࠺ࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ືࡍࢀࡤࡼ
࠸࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟᳨ウࡋ㸪ࡑࡢࡘࡁ࠶
࠸᪉ࡣே᱁ࡢᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࡼࡾࡼ࠸
㞟ᅋᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿┦஫ホ౯ࡋࡓୖ࡛㸪᳨ウࡋࡓ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ⾜࠺ࠋյࡢ⤖
ᯝࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗᚋࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᐇ㊶࡟
⛣ࡋ㸪ࡑࢀࢆᐃᮇⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡗ᳨࡚ドࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚ࡼࡾࡼ࠸ᑐᛂࡢ௙᪉ࢆ෌᳨ウࡍࡿࠋ 
 ௨ୖ࡟♧ࡋࡓ᪉ἲࡣ㸪ᰗ἟ࡀၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ
࡛♧ࡋࡓձၥ㢟≧ἣࢆほᐹ࣭ศᯒࡍࡿ㸪ղ௬ㄝ㸦ゎỴ
⟇㸧ࢆᙧᡂࡍࡿ㸪ճ௬ㄝ㸦ゎỴ⟇㸧ࢆྫྷ࿡ࡍࡿ㸪մᐇ
㦂㸦㆟ㄽ࣭ᐇ㊶㸧ࡍࡿ㸪յ᳨ド㸦ホ౯㸧ࡋᨵⰋࡍࡿ㸪
ࡢ஬ࡘࡢࣉࣟࢭࢫ25࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡀၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡣ
␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪➨୍࡟㸪୺ேබࡢ⾜ືࡢ㐨ᚨⓗ࡞ṇ
ࡋࡉࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶ⾜ືࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ⮬ศࡣࡑࢇ࡞⾜ືࡣࡋ࡞࠸ࠖ
࠿ࡽࠕ⮬ศࡶࡑ࠺ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡬࡜๓ᥦ
ࢆኚ࠼࡚ᙜ஦⪅ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡶࡕ
ࢁࢇ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡶᑟධẁ㝵࡛ࠕᤵᴗ࡛
ྲྀࡾୖࡆࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࢆ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࠖ26ᙧ
࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡉࡏࡸࡍࡃ
ࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ᪥ᖖ
⏕ά࡛࠶ࡲࡾ⾜ࢃ࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࠸ࡌࡵࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟⾜ືࢆㄞࡳ≀㈨
ᩱࡢ୺ேබࡀࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ୺ேබ࡟
ᑐࡋ࡚ᢈุⓗ࡟࡞ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓሙ
ྜ࡟୺ேබࡢ⾜ືࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ≉࡟㔜せ࡟
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 ➨஧࡟㸪ಶேࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࡼࡾࡶඹྠయ࡟
࠾ࡅࡿၥ㢟࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡿᙧ࡛ၥ㢟࡜ࡢᢡࡾ
ྜ࠸ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ27ࠋၥ
㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕ㛗ᮇⓗど㔝࠿ࡽၥ㢟ࡢᙜ஦
⪅ࡀඹ࡟㐨ᚨⓗ࡟ᖾ⚟࡟࡞ࡿ Win-Win ᆺࡢゎỴ⟇ࠖ
ࢆ᥈✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ28ࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎỴ⟇ࡀ
ぢࡘ࠿ࡾࡸࡍ࠸ၥ㢟࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇࡢ
⏕ά࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ᵝࠎ࡞
せᅉࡀ」㞧࡟⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ಶேࡢ⾜ືࢫ࢟ࣝ
ࡔࡅ࡛ࡣ Win-Win ᆺࡢゎỴࡀᅔ㞴࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪
⾜Ⅽ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࡼࡾࡶඹྠయ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡜ࡢ௜
ࡁྜ࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 ➨୕࡟㸪Ꮫ⩦฿㐩┠ᶆࢆ࠶ࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢၥ
㢟ゎỴࢫ࢟ࣝࡢ⩦័໬࡟⨨ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ၥ㢟ࢆぢࡘ
ࡵ㸪ᑐᛂࡍࡿ㝿ࡢどⅬࢆ㐺ษ࠿ࡘከᵝ࡟ᣢࡘࡇ࡜㸪⮬
ศࡢ⾜ືࡀඹྠయ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡢど㔝ࢆ᫬
㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡽࡢᤊ࠼᪉ࢆ⩦័໬
ࡍࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ」㞧࡞㐨ᚨⓗၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪ᰂ
㌾࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ୺యⓗ࡟ே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿඹྠయࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࡢẚ㍑
 ḟ࡟㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓᏛ⩦
ᣦᑟ᱌ࡢᣦᑟ㐣⛬ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋ㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨ
ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡍࡿࠋㄞࡳ≀㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗ⚾ࡓࡕࡢ㐨
ᚨ࠘࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯపᏛᖺྥࡅࡢᩍᮦࠕࡣ
ࡋࡢୖࡢ࠾࠾࠿ࡳ ࡜ࠖ୰Ꮫ⏕ྥࡅࡢᩍᮦࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖ
ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢᣦᑟ㐣⛬࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᰗ἟ࡢࠗၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ̿ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵ
ࢡ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛̿࠘ᥦ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࠿ࡽᢤ⢋ࡋࡓࠋ
ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢᣦᑟ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➹⪅ࡀస
ᡂࡋࡓࠋ࡞࠾㸪Ⓨၥ࡟ࡣ㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡅࡓࠋ 
 
㸦㸯㸧ࠕࡣࡋࡢୖࡢ࠾࠾࠿ࡳࠖ
 ࡇࡢㄞࡳ≀㈨ᩱࡣၥ㢟≧ἣࡀẚ㍑ⓗ༢⣧࡛ၥ㢟ࡢゎ
Ỵ⟇ࡶ㈨ᩱࡢ୰࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᑠᏛᰯపᏛᖺ࡛
ࡶၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋၥ
㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࢡ࣐࡟ฟ఍ࡗࡓḟࡢ᪥࡟୍
ᮏᶫࡢ┿ࢇ୰࡛࣑࢜࢜࢝ࡀ࢘ࢧࢠ࡟ฟ఍ࡗࡓሙ㠃࡛㸪
ࠕ㸳࣑࢜࢜࢝ࡣ࢘ࢧࢠ࡟࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࡜ၥ 
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ࢀᡠ࡟ࡕࡓࢠࢧ࢘ࠕ㸪ࠖ ࡿࡆ࠶࡚ࡋΏ࡟࠺ࡼࡢ࣐ࢡࠕ㸪࠸
ࡸࢆࡢࡿΏ࠸஫࠾ࠕ㸪ࠖ ࡿࡆ࠶࡚ࡗᡠࡀศ⮬ࠕ㸪ࠖ ࠺࠸࡜
࠺ࢁࡔ࠸࠸␒୍ࡀࢀ࡝㸴ࠕࡽ࠿᱌ࡢࡘᅄ࠺࠸࡜ࠖࡿࡵ
ࠖࡿࡆ࠶࡚ࡋΏ࡟࠺ࡼࡢ࣐ࢡࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍၥⓎ࡜ࠖࡡ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡢၿ᭱ࢆ
௨㸪ྜሙࡓ࠼⪃࡟ⓗᐇ⌧ࡽ࠿ሙ❧ࡢࢠࢧ࢘㸪ࡋ࠿ࡋ
㸪ࢀࡽࡅࡘࡾ㬆ᛣࡽ࠿࣑࡛࢝࢜࢜୰ࢇ┿ࡢᶫᮏ୍࡟๓
࡛࢝࢜࢜ᡤሙࡌྠ㸪ࡤࡏࡇ㉳࠸ᛮࢆ㦂⤒ࡓࢀࡉ㏉࠸㏣
࠿ࡓ࠼ぬࢆᛧᜍࡣࢠࢧ࢘ࡓࢀࡽࡆୖࡁᢪࡾ࡞ࡁ࠸࡟࣑
ࡢᶫࡀ≀ືࡿ࠶ࡢᕪ࡞ࡁ኱࡟᱁య㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
᪉࠸ࡁ኱ࡢ᱁యࡤࢀ࠶ࡀಀ㛵㢗ಙ࡟஫┦࡚ࡗ఍ฟ࡛ୖ
㸪ࡀࡔ⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋΏ࡚ࡆୖࡁᢪࢆ᪉࠸ࡉᑠࡀ
࠺ࡼࡢ࣐ࢡࠕ㸪ࡵࡓࡿ࠶࡛㝤༴ࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡀᕪ࡟᱁య
࡞࠿ࡋ࡛⟇ၿ᭱ࡢ࡛௳᮲࡞ⓗᐃ㝈ࡣࠖࡿࡆ࠶࡚ࡋΏ࡟
ᚋ㸪ࡋඛඃࢆ᪉ࡓࡵጞࡾΏ࡟ඛࢆᶫࠕࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠋ࠸
㌴ࡤ࠼౛ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࠖࡘᚅ࡛๓ᡭࡢᶫࡣ⪅ࡓ᮶ࡽ࠿
ࡿࢀࡽぢ࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬㸪㝿ࡿࡍ⾜㏻ࢆᶫࡢᖜࡢศྎ୍
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⟇Ỵゎ
 
ྠ࡜ࡳ࠿࠾࠾մࠕࡣ࡛ၥⓎࡢᴗᤵᚨ㐨ⓗ✲◊⪅஦ᙜ
㸪ࡽࡓࡗ఍ฟ࡛ᶫ࡜ࡡࡘࡁࡸࡁࡠࡓࡢࡉࡁ኱ࡢ࠸ࡽࡃࡌ
࡜㠃ሙࡢᩱ㈨ࡢࠖ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣࡳ࠿࠾࠾
࡞ⓗᐇ⌧࡛ၥⓎࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ỵゎ㢟ၥࡢ࡛ἣ≧ࡿ࡞␗ࡣ
࡝ࡣ࡞ࢇࡳ㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡋ͐յࠕ㸪ࡏ࠿࡙Ẽ࡟⟇Ỵゎ㢟ၥ
⾜ⓗ័⩦ࡢࠖ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿΏࢆᶫ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ
㸪ࡋ໬័⩦ࢆື⾜࠸ࡼ࡛ၥⓎ࠺ၥࢆἣ≧ࡍࡽࡓࡶࡀື
࡜యྠඹ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍཬἼࡶ࡟ࠎேࡢᅖ࿘ࡀࢀࡑ
࡚ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿࡍၿᨵࢆ᪉࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜ἣ≧࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠸
ẖࡀ࣑࢝࢜࢜㸪࡚ࡋ࡜㢟ၥⓗᚨ㐨ࡢࡘ୍࠺ࡶ㸪ࡓࡲ
ᣲࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆᝏᆅពࡍ㏉࠸㏣ࢆࡕࡓ≀ືࡿΏࢆᶫ᪥
ື⾜ࡢ࣑࢝࢜࢜ࡣ࡛ᴗᤵᚨ㐨ࡢᆺỴゎ㢟ၥࠋࡿࢀࡽࡆ
࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀΏࢆᶫࡀ≀ືࡢ௚࡚ࡗࡼ࡟
యྠඹࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᝏᆅព࡟⪅࠸ᙅࡀ⪅࠸ᙉࡢຊ㸪ࡸ
࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡣ࡟☜᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡍࡽࡓࡶ࡟
Ⓨࡢᴗᤵᚨ㐨ⓗ✲◊⪅஦ᙜ㸪࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠋ࠸࡞
 ࡀࡂࡉ࠺࡟᫬ࡓࡋ࡜࠺ࢁΏࢆᶫࡣࡳ࠿࠾࠾ղࠕࡣ࡛ၥ
 ᴗᤵᚨ㐨ⓗ✲◊⪅஦ᙜ 92ᴗᤵᚨ㐨ࡢᆺỴゎ㢟ၥ 
ࡡ
ࡽ
 ࠸
ࡿࡍࢆỴゎ㢟ၥࡽ࠿ሙ❧ࡢ࣐ࢡ㸪ࢠࢧ࢘㸪࣑࢝࢜࢜
ࡿࡍ࡟ษぶ࡟ே࡞㏆㌟㸪࠼⪃ࢆ⚟ᖾࡢ௚⮬㸪࡛࡜ࡇ
 ࠋ࠺㣴ࢆຊ⬟
㸪ࡁ࠸࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ศ⮬ࡀࠎேࡢᅖ࿘࡜ࡿࡍᝏᆅព
࡟࡜ࡇࡿࡀᗈࡀษぶࡶ࡟ࠎேࡢᅖ࿘࡜ࡿࡍ࡟ษぶ
ᗈࢆษぶ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ษぶ࡟ே࡞㏆㌟㸪ࡏ࠿࡙Ẽ
 ࠋࡿࡵ㧗ࢆḧពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ
ᑟ
 ධ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟ษぶ࡟ே㸪ࡣࢇࡉⓙ㸯
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡟ษぶ㸪࡟㏫㸰
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝㸪ࡣ࡜ࡿࡍ࡟ษぶ㸱
࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟ษぶࡽ࠿⏕⣭ୖ㸪ࡣࢇࡉⓙձ
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࠺࡝㸪ࡁ࡜ࡢࡑࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ
ᒎ
 㛤
ࡍぢⓎࢆ㢟ၥ㸦ࠋ࡞࠿ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗᅔ࡛ᶫᮏ୍ࡢࡇ㸲
 㸧ၥⓎࡿ
Ỵゎ㸦ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝࡟ࢠࢧ࢘ࡣ࣑࢝࢜࢜㸳
ࡎࡓࢆ⏤⌮㸦ࠋ࠿ࡍ࡛࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑ㸧ၥⓎࡿࡵồࢆ
ࡎࡓࢆᯝ⤖㸦ࠋ࡞࠿ࡿ࡞࠺࡝㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑ㸧ၥⓎࡿࡡ
 㸧ၥⓎࡿࡡ
㍑ẚࡿࡼ࡟ࢢࣥ࢟ࣥࣛ㸦ࠋࡡ࠺ࢁࡔ࠸࠸␒୍ࡀࢀ࡝㸴
 㸧ၥⓎࡍಁࢆ
ࡋࡲ࠸࡚᮶࡛ࡲ୰ࢇ┿ࡢᶫࡀࡂࡉ࠺࡟ࡻࡋ࠸ࡉղ
ࡀࡂࡉ࠺࡟᫬ࡓࡋ࡜࠺ࢁΏࢆᶫࡣࡳ࠿࠾࠾㸪ࡀࡓ
࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗΏࢆᶫ
 ࠋ࠿
࠸㏣ࢆࡡࡘࡁࡸࡁࡠࡓࡸࡂࡉ࠺࡛ᶫࡣࡳ࠿࠾࠾ճ
࡞ࢇࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࠺ࡑ᪥ẖ㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ㏉
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀࢃᛮ࠺࡝ࡽ࠿
࡚ࡋࢆࡡࡲࡢࡲࡃ࡟ࡂࡉ࠺ࡣࡳ࠿࠾࠾㸪᪥ࡢḟմ
ࡌྠ࡜ࡳ࠿࠾࠾㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸࠸
ࡓࡗ఍ฟ࡛ᶫ࡜ࡡࡘࡁࡸࡁࡠࡓࡢࡉࡁ኱ࡢ࠸ࡽࡃ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣࡳ࠿࠾࠾㸪ࡽ
ࡽ࠿࠺ࡇྥ࡟ࡁ࡜ࡿΏࢆᶫࡀࡳ࠿࠾࠾ࡸࡲࡃյ
࡚ࡋࡾࡓࡗㆡࢆ㐨ࡾࡓࡆୖࡁᢪࢆᡭ┦ࡿࡃ࡚ࡗΏ
࠺ࡼࡿΏࢆᶫ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࡣ࡞ࢇࡳࡢ௚㸪ࡽࡓ࠸
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟
㸪࡚ࡅ௜ࢆ㠃࠾ࡢ࣐ࢡ㸪࣑࢝࢜࢜㸪ࢠࢧ࢘㸪ࡣᗘ௒࣭
஺ࢆ㠃࠾㸪ࡽࡓࡗࢃ⤊ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡌ₇ࢀࡒࢀࡑ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡌ₇࡚ࡋ᭰
࡞ࢇ࡝㸪࡛ࡁ࡜ࡢᙺ࣐ࢡ㸪ᙺ࣑࢝࢜࢜㸪ᙺࢠࢧ࢘㸵
 ࠋ࠿ࡓࡋ࡛ࡕᣢẼ
࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠺࡝㸪ࡁ࡜ࡿࡍ᥋࡟ே㸪ࡣࡽ࠿ࢀࡇ㸶
 ࠋ࠿ࡍࡲ
⤊
 ᮎ
࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ษぶ㸪ࡽ࠿ᴗᤵࡢ᪥௒㸷
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲ
࠸ࡘ࡟ษぶ࠸ࡓࡆᗈ࡟ࡾ࿘ࡀࢇࡉⓙ࡛୰ࡢᰯᏛն
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼⪃࡚
㍑ẚࡢ⛬㐣ᑟᣦࠖࡳ࠿࠾࠾ࡢୖࡢࡋࡣࠕ㸯⾲
37　6102，87 ～ 96，11　究研践実育教・職教　学大形山
 
 
 
ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗΏࢆᶫ
ࢆᶫ࡟ඛࡀࢠࢧ࢘㸪࡛ၥⓎ࠺ၥ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢ㠃ሙࡢ
㏉࠸㏣ࢆࢠࢧ࢘ࡀ࣑࢝࢜࢜ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡵጞࡾΏ
 ࠺ࡑ᪥ẖճࠕ㸪ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᝏᆅពࡣࡢࡓࡋ
 ࡢࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀࢃᛮ࠺࡝ࡽ࠿࡞ࢇࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ
 
Ⅽ⾜࡞ᝏᆅព࡛ၥⓎ࠺ၥࢆἣ≧ࡍࡽࡓࡶࡀື⾜ⓗ័⩦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡍࡽࡓࡶࡀ໬័⩦ࡢ
 
ࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧ࠕ㸧㸰㸦
㸪ࡾ࠾࡚ࢀ࠿ᥥࡽ࠿Ⅼどࡢ⩏୺᝿⌮ࡶᩱ㈨≀ࡳㄞࡢࡇ
 ᴗᤵᚨ㐨ⓗ✲◊⪅஦ᙜ 03ᴗᤵᚨ㐨ࡢᆺỴゎ㢟ၥ 
ࡡ
ࡽ
 ࠸
ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡿࡍ❧ᑐࡀࡾࡸ࠸ᛮ࡜Ᏺ㑂๎つ
ᑛࢆປ໅ࡿ࠶௵㈐㸪ࡋゎ⌮ࡃ῝ࢆ⩏ពࡢ๎つ㸪࡛࡜
 ࠋ࠺㣴ࢆຊ⬟ࡿࡍ㊶ᐇࡋ㔜
ࡢࡑ㸪ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⓗ┠ࡣ࡟ᚋ⫼ࡢࡾࡲࡁ
ࢆࡾࡲࡁ࡟ࡵࡓࡃ⠏ࢆ఍♫࠸ࡼࡾࡼ㸪ࡋ⌧ᐇࢆⓗ┠
㧗ࢆḧពࡿࡍ࡜࠺࠾ྜࡁ௜ࡃࡼࡾࡼࡽࡀ࡞ࡋ㔜ᑛ
 ࠋࡿࡵ
ᑟ
 ධ
 ࠋࡿࡍ↷ཧࢆ S ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀࡢᚰ ࣭ࠗ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢఱ㸪ࡣ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࡸᰯᏛ㸯
 ࠋ࠿ࡍ
㸪ࡤ࠼౛ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀ࣮ࣝࣝࡋࡶ㸰
࡛ࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽᏲࢆ࣮࡛ࣝࣝ⌫㔝ࡋࡶ
 ࠋ࠺ࡻࡋ
࠺࡝㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲࢆ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࡀ࡞ࢇࡳࡋࡶ㸱
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞
࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋ౪ᥦࡣ࡟ே኱࡛ࢻ࣮ࣥࣛࢽࢬ࢕ࢹ࣭
ࡓࢀࡽࡵ〔࡚ࡋ౪ᥦࢆࢳࣥࣛᵝᏊ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ື⾜ࡢࡘ㸲ࡢࢺ࣮ࢰ࣮ࣜࢽࢬ࢕ࢹ࡜ヰࡢࢺࢫࣕ࢟
࡞࡚ࡶ࠾࣭ࡉṇ൤♩ \VHWUXR&ࠕ㸪඲Ᏻ \WHID6ࠕ‽ᇶ
ࡍࢆヰࡢࠖ⋡ຠ \FQHLFLII(ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣙࢩ ZRK6ࠕ㸪ࠖ ࡋ
 ࠋࡿ
ࢀࡽࡵ〔ࡐ࡞࡟ࡢࡓࡗ◚ࢆ๎つࡣࢺࢫࣕ࢟ࡢࡇձ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ
ᒎ
 㛤
ࡣ᪥௒㸪ࡶ࡛ࠕࡀᏊࡢዪ㸦༙๓ࡢࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
ࡓࡆ࠶࡚ࡏぢࢆ࢘ࢰࡸࣥࣜ࢟㸪ࡽ࠿ࡔ᪥⏕ㄌࡢᘵ
 ࠋࡴㄞࢆ㸧࡛ࡲ㠃ሙ࠺ゝ࡜ࠖ͐࡟ࡢࡓࡗ࠿
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡀఱࡣ࡛ࡇࡇ㸲
ࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪ࡁ࡜ࡓࢀࡲ㢗ࢆᅬධࡽ࠿ᘵጜ㸳
ࡲࡳ࡚࠼⪃ࡶᯝ⤖࡜⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡤ
 ࠋ࠺ࡻࡋ
 ࠋࡴㄞࢆ༙ᚋࡢࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪࡛ࢇࡼࡾ㏻୍ࢆヰ㸴
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࢀࡽ࠼⪃ࡣ⟇Ỵゎࡢ 㸪ู࡚ࡋ࡜ື⾜ࡿ࡜ࡢࢇࡉඖ㸵
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡓࡗࡔࡶ࡝Ꮚࡢศ⮬ࡀᘵጜࡋࡶ㸶
ᡭ຾ࡢศ⮬ࡶဨ⫋ࡢ௚㸪࡚ࡋࢆࡡࡲࡢࢇࡉඖࡋࡶ㸷
࡟࠺ࡼࡿࡏࡉᅬධ࡟⏤⮬ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚุ࡛᩿࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࡞
ࡔ࠸ࡼࡶ᭱ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪ࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ 01
 ࠋ࠺ࢁ
ࡋ࡜ࢫ࣮ࢣࡢά⏕ᰯᏛࡣᗘ௒ࢆ㢟ၥࡢ࣐࣮ࢸࡌྠ࣭
ࢆ௜ཷ࡛ᐊ᭩ᅗ࡚ࡋ࡜ဨጤ᭩ᅗࡀኵ฼㸦ࠋࡿ࠼⪃࡚
࠺ࢁཤࡕᣢࢆᮏ࡟ᡭ຾࡚ࡁ࡚ࡗධࡀΎ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
࠺ゝ࡜ࠖࡼࡔ࣓ࢲࡤࢀࡅ࡞ࡋ௜ཷࠕࡀኵ฼ࠋࡓࡋ࡜
ࡋ㏨ぢࠋࢁࡔࡕࡔ཭࠵࡞ࠕ࡚ࡗ➗࡜ࣜࣖࢽࡣΎ㸪࡜
᩿࡜ࠖ͐ࡽ࠿ࡔ๎つࠕࡣኵ฼ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡼࢀࡃ࡚
ࡄࡍࠋࢁࡓࡗࡸ࡚ࡋ㈚ࢆ࣐࢞ࣥ๓ࡢࡇࠕࡣΎ㸪࡜ࡿ
ᑡࡀᮏࡢ㤋᭩ᅗ࡟ࢀࡑࠋࡼࡔኵ୔኱ࡽ࠿ࡃ࠾࡚ࡋ㏉
 㸧ࠖࠋ ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡽࡃࡋ
࡜⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣኵ฼11
 ࠋ࠺ࡼ࠼⪃ࡶᯝ⤖
 ࠋࡴㄞࢆࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
つࡢࡑ㸪ࡓࡲ㸽࠿ࡓࡋ࡛ఱࡣ๎つࡓࡗ◚ࡀࢇࡉඖղ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡽస࡟ࡵࡓࡢఱࡣ๎
ဨᴗᚑࡢࡾ࿘㸪ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࢁ◚ࢆ๎つࡀࢇࡉඖճ
ᬑࡣಀᅬධࡕࡓࢇࡉඖࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡋᑐ཯ࡶㄡࡣ
ࡓ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜๎つࡢᅬ≀ືࡽ࠿ẁ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ᚋࡢศฎ⫋೵࡟ࡎࡵ㎡ࢆᅬ≀ືࡀࢇࡉඖࡶࡋࡶմ
ࡶ࡝Ꮚࡢୗ௨⏕Ꮫᑠࠕ㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿࡅ⥆ࢆಀᅬධࡶ
࠺ࡼࡢ࡝࡜๎つࠖ ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡛కྠ⪅ㆤಖࡣ
ࡇ㸪ᚋ௒ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡤࡅാࡽࡀ࡞࠸ྜࡁ௜࡟
ࡔࡶ࡝Ꮚࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸ࡋᛁࡀぶࡶ࡟௚ࡸᘵጜࡢ
ࡍᛂᑐ࠺࡝ࡽࡓࡁ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡏࡉᅬධ࡛ࡅ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠼⪃࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
⤊
 ᮎ
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛ᴗᤵࡢ᪥௒21
࡟ࡵࡓࡢఱࡣ࡜࣮ࣝࣝ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ⪺ࡶ࡟ࡵึ 31
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶
ࡔࢇᏛ㸪ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ⾲Ⓨࡸ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢյ
࠺ࡼࡢ࡝࡜๎つᚋ௒㸪࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࡝࡯ࡿ࡞㸪࡜ࡇ
ࡃ࡚࠸᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡㸪࠿࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡟
 ࠋ࠸ࡉࡔ
㍑ẚࡢ⛬㐣ᑟᣦࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧ࠕ㸰⾲
題課と性能可の業授徳道的究研者事当のてしと習学な的決解題問：田吉　47
 
 
ឤ᝟࡟ὶࡉࢀ࡚つ๎ࢆ◚ࡿ࡜ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡋࡲ
࠺㸪࡜࠸࠺⤖ㄽࡀぢ࠼ࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨ
ᤵᴗ࡛ၥ㢟ࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࠕ᭱ၿࡢゎỴ⟇ࠖࢆⓎぢࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨
ᚨᤵᴗ࡛ࡣࠕධᅬࡉࡏ࡞࠸ 㸪ࠖࠗࠕ ูࡢ᪥࡟ぶ࡜୍⥴࡟᮶
࡞ࡉ࠸ ࡜࠘ゝ࠺ 㸪ࠖࠕୖྖ࡟┦ㄯࡍࡿ 㸪ࠖࠕ⫋ဨࡀ௜ࡁῧࡗ
࡚ධᅬࡉࡏࡿࠖࡢゎỴ⟇࠿ࡽ᭱ၿࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࠕୖ
ྖ࡟┦ㄯࡋ㸪ධᅬࡉࡏࡿ࡞ࡽࡔࢀ࠿ಀဨࡀ௜ࡁῧ࠺࡭
ࡁࡔࠋጜᘵࡔࡅࡢධᅬࡣ༴㝤ࡔࡋᅬ඲య࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅ
ࡿࡓࡵ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠖࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪୰
Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜ࠕゎỴ⟇ࡣጇᙜࡔࡀ㸪⣡ᚓ࠸࠿࡞࠸ 㸪ࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕつ๎㐪཯ࡢ⨩ࢆぬᝅࡢୖ࡛ධᅬࡉࡏࡿࠖ࡜࠸
࠺ពぢࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ☜࠿࡟㸪୺ேබࡢඖࡉࢇࡣᬑẁ࠿ࡽつ๎ࡼࡾ ᝟ࢆ
ඃඛࡋࡀࡕ࡛࿘ᅖ࡟ࡶࡑࢀࢆㄆࡵࡉࡏ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㈨
ᩱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿ31ࡓࡵ㸪ឤ᝟࡟ὶࡉࢀ࡚ධᅬ⪅ࡢᏳ
඲☜ಖ࡟㛵ࢃࡿつ๎ࢆ◚ࡗࡓࡇ࡜ࡢၥ㢟ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ၥ㢟ࡢሙ㠃࡛ࠕୖྖ࡟┦ㄯࡋ㸪ධᅬࡉࡏࡿ࡞ࡽ
ࡔࢀ࠿ಀဨࡀ௜ࡁῧ࠺࡭ࡁࡔࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ᭱ၿࡢゎ
Ỵ⟇࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢゎỴ⟇ࡔࡅ࡛ၥ㢟ࡀゎỴ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඖࡉࢇࡸ࿘ᅖࡢ⫋ဨࡢே᱁ࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤ㸪ᡃࠎ
ࡣ⌧ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚つ๎ࢆ୍ᚊ࡟ཝᏲࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪つ๎ࡢ┠ⓗࡸࡑࡢሙࡢ≧ἣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋
࡞࡝࡟↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽつ๎ࢆཝ᱁࡟㐺⏝ࡋࡓࡾ㸪ᰂ㌾࡟
㐺⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡸ≧ἣ࡛
ࡶつ๎ࢆཝ᱁࡟㐺⏝ࡍࡿேࠎ࡜ᰂ㌾࡟㐺⏝ࡍࡿேࠎ࡟
ศ࠿ࢀࡿࠋ୰Ꮫ⏕࡛࠶ࢀࡤつ๎ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚Ᏺࡽࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠸⪅ࡣ࠸࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ㸪
ࢡࣛࢫࡢ୰࡟ࡶつ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࡀ␗࡞ࡿ⏕ᚐࡀ࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟つ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓ᪉ࡀ
ࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᑟධẁ㝵ࡢࠕձ
つ๎ࢆ◚ࡗࡓࡢ࡟࡞ࡐ〔ࡵࡽࢀࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖࡢⓎ
ၥ࡛㸪ື≀ᅬࡸ㐟ᅬᆅ࡛ࡣධᅬ⪅ࡢᏳ඲ࡀ᭱ඃඛࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡜㸪つ๎ࡢ⫼ᚋࡢ┠ⓗࡢඃඛ㡰఩ࡀṇࡋࡃㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚つ๎ࢆᰂ㌾࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
チࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏ࡚࠿ࡽᒎ㛤ẁ㝵࡟
㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᒎ㛤ẁ㝵࡛ࡣࠕղࡑࡢつ๎ࡣఱࡢࡓࡵ࡟
సࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖࡢⓎၥ࡛ඖࡉࢇࡀ◚ࡗ
ࡓつ๎࡜ࡑࡢ┠ⓗࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ࠕճධᅬಀࡣᬑẁ࠿
ࡽື≀ᅬࡢつ๎࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟௜ࡁྜࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ࠿ࠖࡢሙ㠃ࡢ≧ἣ࠿ࡽ⩦័ⓗ⾜ືࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡿⓎ
ၥࢆ㏻ࡋ࡚ඖࡉࢇࡢ⾜ືࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࠕմつ๎࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟௜ࡁྜ࠸࡞ࡀࡽാࡅࡤࡼ࠸
࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࡢ㈨ᩱ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ࡛ࡢၥ㢟ゎỴࡢⓎ
ၥ࡛⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ⟇࠶ࡿ࠸ࡣつ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ㸪ࡑࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡋ࡚ࢡࣛࢫࡢ୰࡟ࡶ
つ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࡀ␗࡞ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟
つ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᤵᴗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ
㛗ᡤ࡜ㄢ㢟 
㸦㸯㸧㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺
⩏࡜ே᱁୺⩏
 ௨ୖࡢၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵ
ᴗࡢⓎၥ࠿ࡽどⅬࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪ᤵᴗ
ࡢ┠ⓗࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡡࡽ࠸࡜⤊ᮎࡢⓎ
ၥࢆẚ㍑ࡍࡿࠋၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕ⮬௚ࡢᖾ
⚟ࢆ⪃࠼㸪㌟㏆࡞ே࡟ぶษ࡟ࡍࡿ⬟ຊࠖࡸࠕつ๎ࡢព
⩏ࢆ῝ࡃ⌮ゎࡋ㸪㈐௵࠶ࡿ໅ປࢆᑛ㔜ࡋᐇ㊶ࡍࡿ⬟ຊࠖ
ࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙜ஦⪅◊
✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣࠕ㌟㏆࡞ே࡟ぶษ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ぶษ
ࢆᗈࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡸࠕࡁࡲࡾࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࡼ
ࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠾࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪௚⪅࡟ാࡁ
࠿ࡅ࡚ၥ㢟ゎỴࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ಶࠎேࡢ㐨ᚨⓗ࡟ṇࡋ࠸
⾜Ⅽࢆ㏣ồࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛
ࡣ㸪ࠕぶษࢆᗈࡆࡿࠖࡸࠕࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺ࠖࡢࡼ࠺࡟
⮬௚ࡢ⾜Ⅽࡢ᫬㛫ⓗ⤒⦋ࡸ┦஫㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ㞟
ᅋࡢ୰࡛ࡢ⩦័ࡸே᱁ࡢྥୖࢆ㏣ồࡍࡿⅬ࡟㐪࠸ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⤊ᮎẁ㝵ࡢⓎၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၥ㢟ゎỴ
ᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣࠕ㸷ぶษ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸
ࡲࡋࡓ࠿ 㸪ࠖࠕ13࣮ࣝࣝ࡜ࡣఱࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ
࠿ࠖ࡜ၥ࠺࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ
㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮ゎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡲࡗࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᤵᴗࡢ┠ⓗࡣぶษࡸ㡰ἲ⢭⚄࡞࡝
ࡢ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮᝿ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕնᏛᰯࡢ
୰࡛ⓙࡉࢇࡀ࿘ࡾ࡟ᗈࡆࡓ࠸ぶษ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ 㸪ࠖࠕյ௒ᚋつ๎࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟௜ࡁྜࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸
࠿㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ၥ࠺࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟㸪௒ᚋࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞⾜ືࡢᅾࡾ᪉㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ㌟࡟ࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⩦័࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᤵᴗࡢ┠ⓗࡣ㐨ᚨⓗ౯್࡟๎ࡋ࡞ࡀ
ࡽࡶ⌧ᐇⓗ࡞⎔ቃࡸ≧ἣ࡟㐺ᛂࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
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 ḟ࡟ㄞࡳ≀㈨ᩱ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࡢᤊ࠼᪉ࡢ㐪࠸ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪୺࡟ᒎ㛤ẁ㝵ࡢⓎၥ࡟࠾ࡅࡿሙ㠃
ࡢᢅ࠸᪉࡟ὀ┠ࡍࡿࠋၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪㈨
ᩱ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࡢ᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗᯟ⤌ࡳࡢෆഃ࡛
ࠕ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠖࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛ၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆ⪃
࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛
ࡣ㸪ࠕմ࠾࠾࠿ࡳ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ኱ࡁࡉࡢࡓࡠࡁࡸࡁࡘ
ࡡ࡜ᶫ࡛ฟ఍ࡗࡓࡽ 㸪ࠖࠕմࡶࡋࡶඖࡉࢇࡀື≀ᅬࢆ㎡
ࡵࡎ࡟೵⫋ฎศࡢᚋࡶධᅬಀࢆ⥆ࡅࡿ࡜ࡍࢀࡤࠖ࡜
࠸ࡗࡓ᮲௳ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱ࡟♧ࡉࢀࡓሙ㠃ࡢ
᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗᯟ⤌ࡳࢆྵࡳࡇࢇࡔ᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗᯟ
⤌ࡳࢆእഃ࡟᪂ࡓ࡟タᐃࡋࡓୖ࡛ၥ㢟࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉
ࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ㸪ྛሙ㠃࡟ㄡ
࠿ࡽぢ࡚ࡶ᭱ၿࡢ⾜ⅭࡀᏑᅾࡋ㸪ࡍ࡭࡚ࡢሙ㠃࡛᭱ၿ
ࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜ࡍࡿ⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢഴྥ࡜㸪࿘
ᅖࡢ⎔ቃࡸ≧ἣ࡜ࡢ㛵ಀࢆಶࠎேࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほ࡟
↷ࡽࡋ࡚ㄪᩚࡋ㸪ᰂ㌾࡟௜ࡁྜ࠸࡞ࡀࡽே᱁ࢆᡂ㛗ࡉ
ࡏࡿඹྠయࢆᙧᡂࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢഴྥ
ࡢ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏
ࡢ㛗ᡤ࡜ㄢ㢟
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚⌮᝿ⓗ
⾜Ⅽ୺⩏ࡢഴྥࢆࡶࡘၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪
ಶࠎேࡢಶࠎࡢ⾜Ⅽࡢṇࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡸෆ┬ࢆ
ࡉࡏ㸪㐨ᚨⓗ౯್ࡢᐇ⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡿṇࡋ࠸⾜Ⅽࢆᚿྥ
ࡉࡏࡿഃ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⌧
ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢഴྥࢆࡶࡘᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪
♫఍࡟ࡼࡾࡼࡃ㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㞟ᅋࡢ୰࡛஫࠸࡟ᨭ࠼
ྜ࠸࡞ࡀࡽ⩦័ࡸே᱁ࡢᡂ㛗ࢆᚿྥࡉࡏࡿഃ㠃ࡀᙉㄪ
ࡉࢀࡓ㐨ᚨᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛⌮᝿୺⩏࡜
⌧ᐇ୺⩏࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࢆᑐẚࡋ࡞ࡀࡽࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㛗ᡤ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎ㸪⌮᝿୺⩏ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚㛵
㐃ࡍࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡢࡼࡉ࡟ඹឤࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㐨ᚨⓗ౯
್ࡢᮏ㉁ⓗ࡛㧗࠸⌮᝿ࢆ㏣ồࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬࡀ
㛗ᡤ࡛࠶ࡿࡀ㸪⏕άࡢ⌧ᐇ࡜⌮᝿࡜ࡢ㐪࠸ࡀᙉㄪࡉࢀ
ࡿ࡜ᘓ๓࡜ᮏ㡢ࡢศ㞳ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸Ⅼࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⌧ᐇ୺⩏ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㐣ࡈࡏࡤࡼ࠸࠿㸪ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛♫఍࡟ࡼࡾࡼࡃ㐺ᛂࡍࡿ᪉ἲࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿⅬࡀ㛗ᡤ࡛࠶ࡿࡀ㸪♫఍࡬ࡢ㐺ᛂࡀᙉㄪࡉࢀ
ࡿ࡜⌧≧⫯ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚⌮᝿ࢆぢኻ࠸ࡸࡍ࠸Ⅼࡀㄢ 
 
㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪⾜Ⅽ୺⩏ࡣ㸪ಶࠎࡢ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㐨ᚨⓗ࡟ṇ
ࡋ࠸࠿㸪㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚⌮ᛶⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᚰ
᝟ⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬࡀ
㛗ᡤ࡛࠶ࡿࡀ㸪ಶࠎࡢ⾜Ⅽࢆṇࡋࡃ⾜࠺ᚲせᛶࡀᙉㄪ
ࡉࢀࡿ࡜⎔ቃࡸ≧ἣ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡏࡎ㸪⾜Ⅽࡢ⤖
ᯝࢆࡍ࡭࡚ಶேࡢ㐨ᚨᛶࡢၥ㢟࡟ᖐ⤖ࡉࡏ࡚ᤊ࠼࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡓࡵ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚㛫㐪࠸ࡸኻᩋࢆᜍࢀࡿഴྥ
ࢆᙉࡵࡿⅬࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ே᱁୺⩏ࡣ㸪⎔ቃࡸ≧ἣࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ
ࡓࡵே㛫ࡣ㐨ᚨⓗ࡞㐣ࡕࢆ≢ࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ
࡛㸪㞟ᅋࡢ୰࡛஫࠸࡟ᨭ࠼ྜ࠸࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸⩦័ࡸ
ே᱁ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ
ࡀ㛗ᡤ࡛࠶ࡿࡀ㸪㐣ࡕࢆ≢ࡋ࡚ᙜ↛࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᙉ
ㄪࡉࢀࡿ࡜⎔ቃࡸ≧ἣ࡟㈐௵㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜࡛ಶேࡢ㐨
ᚨⓗ࡞㐣ࡕࢆṇᙜ໬ࡋࡓࡾ㸪㐨ᚨⓗ㈐௵ࢆ࠶࠸ࡲ࠸࡟
ࡋࡓࡾࡋࡸࡍ࠸Ⅼࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ᪉㔪ࡢ㛗ᡤࢆά࠿ࡋ㸪ㄢ㢟ࢆ⿵࠺ᙧ࡛ከᵝ࡞᪉ἲ
ࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
㸳㸬ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟
 ࡇࡇ࡛㸪ࠕ౯್ࡢ୍⯡໬ࠖࢆᅗࡿࠕᇶᮏ㐣⛬ࠖࡢᤵᴗ
ᙧᘧࡢ௦⾲౛࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜㸪ၥ
㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ㸪࠾ࡼࡧᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢ
ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㻌
㐨ᚨᤵᴗ㻌
ᚰ᝟⌮ゎࡢ
㐨ᚨᤵᴗ
ၥ㢟ゎỴᆺ
ࡢ㐨ᚨᤵᴗ
ே᱁୺⩏ⓗഴྥ⾜Ⅽ୺⩏ⓗഴྥ
???????
?
???????
?
⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏
⌧ᐇⓗ⾜Ⅽ୺⩏
⌮᝿ⓗே᱁୺⩏
⌧ᐇⓗே᱁୺⩏
ᅗ㸯 ᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗ㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ㸪
ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛵ಀ 
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㛵ಀࢆ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏࡜ࡢ
㛵ಀ࠿ࡽᅗᘧ໬ࡍࡿ࡜ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ᫂☜࡟⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢഴྥ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪
ᰗ἟ࡀࠕ⮬ࡽ㐨ᚨⓗၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ゎỴ⟇ࢆᵓ᝿ࡋ㸪
ᐇ㊶ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಙᛕࢆᅛࡵ㸪⩦
័ࢆᙧᡂࡋ㸪ே᱁(character)ࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃࠖ32࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᮏ᮶ࡣ⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗࡀ
ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㊶࡟⛣ࡉࢀࡓၥ㢟ゎ
Ỵᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢⓎၥ࡟ࡣ⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏࡜⌧ᐇⓗ⾜
Ⅽ୺⩏ࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵ
ᴗࡸၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢどⅬ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᮦศᯒࡸⓎၥࡢど
Ⅼࢆ⌧ᐇ୺⩏ⓗே᱁୺⩏ࡢ᪉ྥ࡬࡜ᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
ᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠕከ㠃ⓗ࣭ከ
ゅⓗ࡟⪃ᐹࡋ㸪୺యⓗ࡟ุ᩿ࡋ㸪ࡼࡾࡼࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㣴࠺ࠖ࡜࠸࠺᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧
ࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀᗈࡀࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀෆᐜ
㡯┠࡟♧ࡉࢀࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸୍࡚ᚊ࡟ྠࡌ
Ỉ‽࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢᙉࡳࢆ⏕࠿ࡋ㸪ᙅࡉࢆᨭ࠼ྜ࠺ே㛫㛵ಀ࡙ࡃ
ࡾࡢຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪㐨ᚨⓗၥ㢟ࡢゎỴࢆಶே࡟ጤࡡࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ၥ㢟ࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ⥆ࡅࡿඹྠయࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣၥ㢟ゎỴࡢ᪉⟇࡟㛵ࡍࡿど
㔝ࢆᗈࡆࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ➼࠿ࡽࡃࡿ㐨ᚨᛶ࡟
㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶཧຍ࡛ࡁࡿ㐨ᚨᤵᴗ
ࡢᵓ᝿࡜࠸ࡗࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡬ࡢᗈࡀࡾࡢྍ⬟
ᛶࡶ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⩦័໬ࡸே᱁ࡢᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡍᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗ
࡛ࡣ㐨ᚨᤵᴗࡔࡅ࡛⤊ࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪≉ูάືࡸ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡞࡝࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾
࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛ⩦ࡋࡓෆᐜࢆᇶ࡟ලయⓗ࡞┠ᶆࢆ
❧࡚࡚ᐇ⾜࡟⛣ࡋ㸪ᐃᮇⓗ࡟཯┬ࡋ࡞ࡀࡽ⩦័໬ࡋ࡚
࠸ࡃᏛ⩦άືࢆ⤌⧊ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇ♧ࡋࡓᣦᑟ
㐣⛬࡛ࡣᏛ⩦ෆᐜࢆ⩦័໬࡟ࡘ࡞ࡆࡿάືࡲ࡛᫂♧࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ㊶࡟⛣ࡉࢀࡓ㐨ᚨⓗ⩦័
ᙧᡂࡢ᪉ἲ33࡟ᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢほⅬࢆྲྀࡾධ
ࢀࡓᏛ⩦άືࢆィ⏬㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ᡂᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ὀ
                                                          
1 ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅ 㸪࠘
2015ᖺ㸪78㡫ࠋ 
2 ᰗ἟Ⰻኴ㸪ࠕ┿ࡢၥ㢟ゎỴᏛ⩦࡛๰ࡿ㐨ᚨᤵᴗ 㸪ࠖࠗ 㐨
ᚨᩍ⫱࠘㸷᭶ྕ㸪᫂἞ᅗ᭩㸪2015ᖺ㸪36㡫ࠋ 
3 ᰗ἟Ⰻኴ㸪ࠗၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ̿ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵ
ࢡ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2006ᖺ㸪11㡫ࠋ 
4 ᮌཎ୍ᙲ㸪ࠕ」ᩘ㛵㐃౯್⤫ྜᆺࡢ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡢྍ⬟
ᛶ̿Ꮫ⩦ᣦᑟ㐣⛬ࡢᅛᐃ໬ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟̿ 㸪ࠖࠗ 㐨
ᚨ࡜ᩍ⫱࠘➨ 333 ྕ㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2015 ᖺ㸪
56-57㡫ࠋ 
5 㟷ᮌᏕ㢗㸪ࠗ 㐨ᚨᤵᴗࡢᣦᑟ㐣⛬࡜ᇶᮏⓎၥ 㸪࠘᫂἞
ᅗ᭩㸪1980ᖺ㸪10-11㡫ࠋ 
6 ྠୖ㸪11-12㡫ࠋ 
7 ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏ࡢᑐẚࡣ㸪すᲄ๛ኸࡀ୺ᙇࡍࡿ
ࠕ౯್ホ౯ࡢཎ⌮ࠖ࡜ࠕ᪉ἲࡢཎ⌮ࠖ࡟♧ࡉࢀࡓே㛫
ࢆ࿚⦡ࡍࡿ஧ࡘࡢഴྥ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋすᲄ࡟
ࡼࢀࡤࠕ౯್ホ౯ࡢཎ⌮ࠖ࡜ࡣࠕⓑ࠸㸦ࡼ࠸㸧ࡶࡢࡀ
ᐇᅾࡍࡿ࠿ࡽЍⓑࡃ㸦ࡼࡃ㸧ࡳ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺⮬↛ⓗែ
ᗘ࡟ᚑ࠺ഴྥࡢ࿚⦡ࢆゎࡃᤊ࠼᪉࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᪉ἲࡢཎ⌮ࠖ
࡜ࡣ౯್ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࡑࢀ⮬యࢆ≧ἣࡸ┠ⓗ࠿ࡽษ
ࡾ㞳ࡋ࡚⤯ᑐどࡍࡿഴྥࡢ࿚⦡ࢆゎࡃᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿ
㸦すᲄ๛ኸ㸪ࠕᵓ㐀ᵓᡂⓗ⤌⧊⾜ືㄽࡢᵓ᝿̿ேࡣ࡞ࡐ
୙ྜ⌮࡞⾜ືࢆࡍࡿࡢ࠿㸽̿ 㸪ࠗࠖ᪩✄⏣ᅜ㝿⤒Ⴀ◊✲࠘
No.42㸪2011ᖺ㸪103-108㡫㸧ࠋ 
8 ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢᑐẚࡣ㸪ಶேࡢ⏕άࡢᅾࡾ᪉
ࢆ⎔ቃࡸ≧ἣ࠿ࡽᓧูࡋ㸪ಶࠎࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ⾜Ⅽࡢၿᝏ
࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ᤊ࠼ࡿࠕ㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ࠖࡢഴྥ
࡜㸪ಶேࡢ⏕άࢆඹྠయ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ᤊ࠼㸪ே⏕
ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢே᱁ࡢᡂ㛗࡟㔜Ⅼࢆ⨨
࠸࡚ᤊ࠼ࡿഴྥࡢᑐẚ࡛࠶ࡿ㸦ྜྷ⏣ㄔ㸪ࠕ㐨ᚨⓗ⾜Ⅽࡢ
ᩍ⫱࠿ࡽே᱁ᡂ㛗ࡢඹྠయᵓ⠏࡬̿᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢ
ࡓࡵࡢ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ̿ 㸪ࠖࠗ 㐨ᚨ࡜ᩍ⫱࠘No.331㸪᪥ᮏ㐨
ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2013ᖺ㸪146-156㡫㸧ࠋ 
9 ᙜ஦⪅◊✲ࡣ໭ᾏ㐨ᾆἙ⏫ࡢ࡭࡚ࡿࡢᐙ࡛ጞࡲࡗࡓ
⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ࡼࡿࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㸪ࡑࡢ
㐺⏝ࡣⓎ㐩㞀ᐖ࡞࡝ࡢ㡿ᇦ࡟ᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛
ࡣࡑࡢどⅬࡸ᪉ἲࢆ‽⏝ࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᙜ
஦⪅◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
10 ▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤
̿ 㸪ࠖ▼ཎᏕ஧⦅㸪ࠗ ᙜ஦⪅◊✲ࡢ◊✲ 㸪࠘་Ꮫ᭩㝔㸪
2013ᖺ㸪66㡫ࠋ 
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11 ྠୖ㸪16-18㡫ࠋ 
12 ྠୖ㸪21㡫ࠋ 
13 ྠୖ㸪22㡫ࠋ 
14 ྠୖ㸪44㡫ࠋ 
15 Ἑ㔝ဴஓ㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡢඃ఩ᛶ̿Ⓨ㐩࡜ᩍ⫱ࡢࡓ
ࡵࡢ▱ࡢ࠶ࡾ᪉̿ 㸪ࠖ▼ཎᏕ஧⦅㸪ࠗᙜ஦⪅◊✲ࡢ◊✲ 㸪࠘
་Ꮫ᭩㝔㸪2013ᖺ㸪101㡫ࠋ 
16 ྜྷ⏣ㄔ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿࠗㄒࡾ࠘ࡢᏊ࡝ࡶ୰
ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇ̿ே᱁ᡂ㛗ࡢඹྠయᵓ⠏࡟ྥࡅࡓᙜ஦⪅
◊✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶
◊✲ 㸪࠘➨ 10ྕ㸪2015ᖺ㸪3-4㡫ࠋ 
17 ྠୖ㸪4㡫ࠋ 
18 ྠୖ㸪5㡫ࠋ 
19 Ἑ㔝ဴஓ㸪๓ᥖ㸪106-107㡫ࠋ 
20 ࡭࡚ࡿࡢᐙ࡛ࡣᙜ஦⪅◊✲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᗁ
⫈ࡸᭀຊⓗ⾜ື࡞࡝ࡀฟࡸࡍ࠸≧ἣࠕᝎࡳ࣭⑂ࢀ࣭ᬤ࣭
ᐢࡋࡉ࣭࠾㔠ࡀ࡞࠸ཪࡣ࠾⭡ࡀ✵࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ᑐฎἲ
ࠕ㣗࡭ࡿ࣭௰㛫࡜఍࠺࣭ㄒࡿཪࡣయࢆື࠿ࡍ࣭ఇࡴ࣭
ࡍࡄ┦ㄯ 㸦࣭࠾㔠ࢆ㸧࠾ࢁࡍࠖࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᾆ㈡
࡭࡚ࡿࡢᐙ㸪ࠗ࡭࡚ࡿࡢᐙࡢࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖ࠘㸪་Ꮫ᭩㝔㸪
2005ᖺ㸪82-84࣭177㡫㸧ࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࡛ࡣㄡ࡛
ࡶ୙Ᏻࡸ୙ᶵ᎘࡟࡞ࡾࡸࡍࡃ㸪ࡑࡢᑐฎἲࡶ୍⯡໬ྍ
⬟࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
21ྜྷ⏣ㄔ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿࠗㄒࡾ࠘ࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰ
୺⩏ⓗ㌿ᅇ̿ே᱁ᡂ㛗ࡢඹྠయᵓ⠏࡟ྥࡅࡓᙜ஦⪅◊
✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊
✲ 㸪࠘➨ 10ྕ㸪2015ᖺ㸪5-6㡫ࠋ 
22 ྠୖ㸪4㡫ࠋ 
23 ᾆ㈡࡭࡚ࡿࡢᐙ㸪ࠗ ࡭࡚ࡿࡢᐙࡢࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖ࠘㸪
་Ꮫ᭩㝔㸪2005ᖺ㸪4-5㡫ࠋ 
24 ྠୖ㸪4-5㡫ࠋ 
25 ᰗ἟Ⰻኴ㸪๓ᥖ᭩㸪13㡫ࠋ 
26 ྠୖ㸪26㡫ࠋ 
27᪂ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࠕ➨ 3❶ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨࠖ
ࡢࠕ➨ 1 ┠ᶆ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㐨ᚨⓗㅖ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
ࢆᇶ࡟㸪⮬ᕫࢆぢࡘࡵ㸪≀஦ࢆከ㠃ⓗ࣭ ከゅⓗ࡟⪃࠼㸪
⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
㐨ᚨⓗ࡞ุ᩿ຊ㸪ᚰ᝟㸪ᐇ㊶ពḧ࡜ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ㐨ᚨⓗㅖ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚑ᮶ࡣ㐨ᚨⓗ౯್ࡢつ⠊ⓗഃ㠃ࡢ⌮ゎ࡜ゎ
㔘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪ಶேࡢᚰ᝟㸪ᛮ⪃㸪⾜Ⅽ࡟↔Ⅼࡀ
⨨࠿ࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪౯್ࡣ୺య
                                                                                          
ࢆྲྀࡾᕳࡃඹྠయ➼ࡢ⎔ቃࡸ≧ἣ࡜୺యࡢḧᮃࡸ㛵ᚰ㸪
┠ⓗ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚❧ࡕ⌧ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡍ
ࡿすᲄ๛ኸࡢᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣ㸪≉ᐃࡢ㐨ᚨ
ⓗ౯್ࡀᙉࡃ❧ࡕ⌧ࢀ㸪㐺⏝ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡸ≧ἣ࡜㏫
࡟㐺⏝ࡋ࡙ࡽ࠸⎔ቃࡸ≧ἣࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦す
ᲄ๛ኸ㸪ࠕᵓ㐀ᵓᡂⓗ⤌⧊⾜ືㄽࡢᵓ᝿̿ேࡣ࡞ࡐ୙ྜ
⌮࡞⾜ືࢆࡍࡿࡢ࠿㸽̿ 㸪ࠖࠗ ᪩✄⏣ᅜ㝿⤒Ⴀ◊✲࠘
No.42㸪2011 ᖺ㸪102-103 㡫㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪≉ᐃࡢ㐨
ᚨⓗ౯್ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡸ≧ἣ࡛ࡼࡾࡼࡃ㐺⏝ࡉࢀ
ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ᪉ἲⓗഃ㠃ࡢ⌮ゎࡶࠕ㐨ᚨ
ⓗㅖ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠖ࡟ྵࡲࢀࡿ࡜ゎ㔘ࡍࢀࡤඹ
ྠయ➼ࡢ⎔ቃ㸪≧ἣ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚㐨ᚨⓗ౯್ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟↔Ⅼࢆ⨨࠸࡚㐨ᚨ
ⓗ౯್ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⠊ᅖෆ࡛ྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
28 ྠୖ㸪28㡫ࠋ 
29 ྠୖ㸪52-59㡫ࡼࡾᢤ⢋ࠋ 
30 ᰗ἟Ⰻኴ㸪๓ᥖ᭩㸪125-132㡫ࠋ 
31 ㈨ᩱ࡟ࡣࠕධᅬ᫬㛫ࡶ㐣ࡂ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶᑠᏛ⏕௨
ୗࡢᏊ౪ࡣ㸪ಖㆤ⪅ྠక࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᅬ
ࡢつ๎ࢆඖࡉࢇࡀ▱ࡽ࡞࠸ࡣࡎࡀ࡞࠸ࠋࡅࢀ࡝ࡶ㸪ఱ
᪥ࡶ஧ேࡢᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡓඖࡉࢇࡔࡗࡓࠋඖࡉࢇࡢࡑ
ࡢ࡜ࡁࡢุ᩿࡟ನࡶ␗Ꮡࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖࠋ࡜ྠ൉ࡢධᅬಀ
ࡀጜᘵࢆධᅬࡉࡏࡓ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ⟠ᡤࡀ࠶ࡿ㸦ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸪ࠗ⚾ࡓࡕࡢ㐨ᚨ ୰Ꮫᰯ 㸪࠘ᘅ῭ᇽ࠶࠿ࡘࡁᰴ
ᘧ఍♫㸪2014ᖺ㸪142㡫㸧ࠋࡇࡇ࠿ࡽࡑࢀࡲ࡛࡟ࡶ࠾
ᐈ࡬ࡢ ᝟࡟ࡼࡿ㍍ᚤ࡞つ๎㐪཯ࢆධᅬಀࡀ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
32 ྠୖ㸪11㡫ࠋ 
33 ྜྷ⏣ㄔ࣭ᮧ⏣⿱⣖㸪ࠕࣜࢥ࣮ࢼࡢே᱁ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
㐨ᚨⓗ⩦័ᙧᡂࡢ᪉ἲࡢᐇ㊶࡜᳨ド̿㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜Ꮫ
⣭άືࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿぶษ࡜ឤㅰࡢ⩦័໬̿ 㸪ࠖࠗ 㐨ᚨ࡜
ᩍ⫱࠘No.329㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2011ᖺ㸪147-157
㡫࠾ࡼࡧྜྷ⏣ㄔ࣭ᮧ⏣⿱⣖㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜≉ูάືࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࡢ⩦័ᙧᡂ̿᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱
ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ㐨ᚨⓗ⩦័ᙧᡂࡢ᪉ἲࡢᐇ㊶࡜ホ౯
̿ 㸪ࠖࠗ 㐨ᚨ࡜ᩍ⫱࠘No.330㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2012
ᖺ㸪84-94㡫ࠋ 
 
ᮏ✏ࡣ JSPS⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ
࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
78　吉田：問題解決的な学習としての当事者研究的道徳授業の可能性と課題
